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Берлинская Академия Наук возникла из Бранденбургского ученого 
общества в 1700 г., основателем которого был курфюрст Фридрих ІІІ. Он 
являлся основателем и других просветительных учреждений: университета в 
Галле, Медицинской коллегии, Академии Художеств. Новые веяния 
просветительной эпохи в то время являлись синтезом Возрождения, 
реформации и расцвета математики и натурфилософии. Перед Академией была 
поставлена правительством на первых порах чисто практическая задача – 
улучшение календаря, причем доход с продажи календарей должен был 
служить финансовой базой ее существования. 
С 1700 г. до 1740 г. Академия Наук делилась на 4 класса: 1) медико-
физический (1 директор и 13 членов); 2) математический (1 директор и 5 
членов); 3) историко-филологический немецкий (1 директор и 5 членов); 4) 
церковно-восточный (1 директор и 8 членов). Всего 35 человек. Зато число 
иногородних членов, в том числе и иностранцев, доходило до 116. Роль 
последних уже в те времена, предшествовавшие эпохе Фридриха ІІ, была 
значительна. 
В эпоху Фридриха ІІ (1740 – 1786 г.г.) в Берлинской Академии 
происходило «засилье» французов; под руководством воинственного короля 
академики лишились права выборов, им навязывались темы для премий. 
Свобода Академии, в сущности, сводилась к разрешению антирелигиозных 
высказываний, что объяснялось не уважением к взглядам академиков, а лишь 
антирелигиозной настроенностью самого короля.  
Устав 1746 г. ввел в Академии существенные изменения. В ней 
сохранилось 4 класса, но из них нетронутым остался лишь математический; 
остальные три стали классами экспериментальной философии, спекулятивной 
философии и литературы, конечно уже не немецкой. Академики были разбиты 
на три группы: почетных, ординарных и иностранных, вернее было бы сказать 
– заграничных, так как среди первых двух групп число иностранцев также было 
значительно. Во главе каждого класса сохранялся директор, а для управления 
делами была создана дирекция, состоявшая из президента, секретаря, 4 
кураторов и директоров 4 классов. Фактически всем распоряжался король, 
находившийся под сильным влиянием Даламбера, которого он первоначально 
хотел провести в президенты и с которым, после его отказа, письменно 
советовался обо всем. 
В период от 1786 г. до 1812 г. происходила реорганизация и 
онемечивание Академии. Активными проводниками его были Герцберг, Нибур 
и братья Гумбольдты. Германизация проходила довольно бестолково и 
болезненно, число членов падало, появилась даже опасность закрытия 
Академии.  
